






ǬȖșȓȭȌȎȍȕȖ ȠȓȧȝȐ ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȐ ț ȏȊ
ȧȏȒț ȏ 
ȈȒȚȐȊȕȐȔ ȘȖȏȊȐȚȒȖȔ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȑ. ǸȖȏȒȘȐȚȖ ȗȖȕȧȚȚȧ "ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȈ ȋȘȈȔȖȚȕȭșȚȤ" ȚȈ 
șȚȈȕȌȈȘȚȐ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭ". ǯȈȏȕȈȟȍȕȭ ȊȐȔȖȋȐ ȌȖ șțȟȈșȕȖȋȖ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȧ. ǷȘȖȈȕȈȓȭȏȖȊȈȕȖ 
șȚȈȕ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȡȖȌȖ ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȮ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȭȊ ȕȈ ǻȒȘȈȮȕȭ. ǪȐȏȕȈȟȍȕȖ ȖșȕȖȊȕȭ ȕȈȊȟȈȓȤȕȭ 
ȘȍșțȘșȐȌȓȧȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȭȊ, ȡȖȗȘȖȗȖȕțȦȚȤșȧȊȔȍȘȍȎȭǟȕȚȍȘȕȍȚ. 
ǸȖȏȘȖȉȓȍȕȖșȗȍȞȭȈȓȤȕȐȑȒțȘș "ǶșȕȖȊȐȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȧ", ȡȖȏȈȌȖȊȖȓȤȕȧȫ 
șțȟȈșȕȭȊȐȔȖȋȐȌȖȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȧ. 
ǨȒȚțȈȓȤȕȭșȚȤ. Ǫ ǯȈȒȖȕȭ ǻȒȘȈȮȕȐ "ǷȘȖ ǶșȕȖȊȕȭ ȏȈșȈȌȐ ȘȖȏȊȐȚȒț ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȋȖ șțșȗȭȓȤșȚȊȈ Ȋ 
ǻȒȘȈȮȕȭ ȕȈ 2007-2015 ȘȖȒȐ" ȊȭȌ 9 șȭȟȕȧ 2007 ȘȖȒț ȹ537 șȜȖȘȔȖȊȈȕȖ ȈȒȚțȈȓȤȕȭ ȏȈșȈȌȐ ȗȖȉțȌȖȊȐ 
ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȋȖ șțșȗȭȓȤșȚȊȈ, ȧȒȭ ȘȍȋțȓȦȦȚȤ ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȋȖ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȖȉȭȋț, șȚȊȖȘȍȕȕȧ 
ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐȝ ȘȍșțȘșȭȊ ȚȖȡȖ. ǹȍȘȍȌ ȖșȕȖȊȕȐȝ ȏȈȊȌȈȕȤ ȘȖȏȊȐȚȒț ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȋȖ 
șțșȗȭȓȤșȚȊȈ Ȋ ǻȒȘȈȮȕȭ ȊȐȌȭȓȍȕȖ șȚȊȖȘȍȕȕȧ ȏȈȋȈȓȤȕȖȌȍȘȎȈȊȕȐȝ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝ șȐșȚȍȔ [1]: șȚȊȖȘȍȕȕȧ 
ȫȌȐȕȖȋȖ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȋȖ ȗȘȖșȚȖȘț; ȜȖȘȔțȊȈȕȕȧ șȚȈȕȌȈȘȚȭȊ ȚȈ ȭȕȚȍȋȘȈȞȭȧ ȌȍȘȎȈȊȕȐȝ, ȊȭȌȖȔȟȐȝ ȭ 
ȔțȕȭȞȐȗȈȓȤȕȐȝ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝ șȐșȚȍȔ; ȭȕȜȖȘȔȈȚȐȏȈȞȭȧ ȖșȊȭȚȐ; ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȈȒȚȐȊȕȖȋȖ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ 
ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝȚȍȝȕȖȓȖȋȭȑȚȖȡȖ. 
ȆǵǭǹǲǶ [2] ȊȐȏȕȈȟȈȫȚȈȒȐȑȖșȕȖȊȕȐȑȕȈȗȘȧȔȖȒȌȭȧȓȤȕȖșȚȭȗȘȐȊȐȘȭȠȍȕȕȭȗȘȖȉȓȍȔȐȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ 
ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭ ȕȈșȍȓȍȕȕȧ: "ȭȕȚȍȋȘȈȞȭȧ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒ Ȋ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕț ȋȘȈȔȖȚȕȭșȚȤ ȧȒ ȚȐȝ, ȝȚȖ 




• ȗȘȖȈȕȈȓȭȏțȊȈȚȐ ȗȘȖȉȓȍȔț ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȐ ț 
ȏȊ
ȧȏȒț ȏ ȈȒȚȐȊȕȐȔ ȘȖȏȊȐȚȒȖȔ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȑ ȚȈ ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐȝ 
ȉȭȉȓȭȖȚȍȒ; 
• ȗȘȖȈȕȈȓȭȏțȊȈȚȐșȚȈȕȌȭȧȓȤȕȖșȚȭȡȖȌȖȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȮȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȭȊȕȈǻȒȘȈȮȕȭ; 




• ȖȊȖȓȖȌȭȚȐ ȔȍȚȖȌȖȓȖȋȭȫȦ ȘȖȏȒȘȐȚȚȧ ȚȈ ȗȖȠȐȘȍȕȕȧ ȏȕȈȕȤ,  ȡȖ ȏȖșȍȘȍȌȎȍȕȭ ț ȉȭȉȓȭȖȚȍȟȕȐȝ 
ȜȖȕȌȈȝ; 
• ȖșȊȖȮȚȐ ȔȍȚȖȌȐȒȐ ȚȈ ȒȖȔȗ
ȦȚȍȘȕȭ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ ȉȭȉȓȭȖȋȘȈȜțȊȈȕȕȧ,  ȘȍȜȍȘțȊȈȕȕȧ,     ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȐ 
ȖȋȓȧȌȖȊȖȈȕȈȓȭȚȐȟȕȐȝ ȭ ȗȘȖȋȕȖșȚȐȟȕȐȝ ȔȈȚȍȘȭȈȓȭȊ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȕȈțȒȖȔȍȚȘȐȟȕȐȝ, 
ȭȕȜȖȘȔȍȚȘȐȟȕȐȝȭȉȭȉȓȭȖȔȍȚȘȐȟȕȐȝȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ; 
• ȏȈȉȍȏȗȍȟțȊȈȚȐȧȒȕȈȌȈȕȕȧ ȚȘȈȌȐȞȭȑȕȐȝ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝȗȘȖȌțȒȚȭȊ ȭȗȖșȓțȋ,  ȚȈȒ ȭ ȘȍȈȓȭȏȈȞȭȦ 
ȜțȕȒȞȭȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȘȖȏȗȖȊșȦȌȎȍȕȕȧ ȠȓȧȝȖȔ ȊȭȌȉȖȘț ȚȈ ȏȈȗȐșț ȕȈ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȐ ȏȭȉȘȈȕȤ 
ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐȝ ȗțȉȓȭȒȈȞȭȑ ȕȈ ȏȈȔȖȊȓȍȕȕȧ ȒȖȘȐșȚțȊȈȟȭȊ ȏ ȌȖȚȘȐȔȈȕȕȧȔ ȔȈȑȕȖȊȐȝ ȗȘȈȊ 
ȭȕȚȍȓȍȒȚțȈȓȤȕȐȝȊȓȈșȕȐȒȭȊ; 
• ȊȖȓȖȌȭȚȐȭȌȖȞȭȓȤȕȖȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȊȈȚȐȘȭȏȕȖȔȈȕȭȚȕȭȗȘȖȋȘȈȔȕȭȗȘȖȌțȒȚȐ; 
• șȚȊȖȘȦȊȈȚȐȉȭȉȓȭȖȋȘȈȜȭȟȕȭ, ȈȕȈȓȭȚȐȟȕȭȚȈȗȖȊȕȖȚȍȒșȚȖȊȭȉȈȏȐȌȈȕȐȝȚȖȡȖ. ǷȘȖȗȖȏȐȞȭȮ: 
• ǸȖȏȘȖȉȒȈȚȈȈȗȘȖȉȈȞȭȧȔȍȚȖȌȐȟȕȐȝȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȭȑȡȖȌȖȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧȭȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȐȝȔȍȚȖȌȐȒ 








ǴȖȌțȓȤ 1 ǲȈȚȍȋȖȘȭȮ ǟȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȋȖ șțșȗȭȓȤșȚȊȈ",  ȔȍȚȈ ȧȒȖȋȖ ȉțȌȍ ȕȈȌȈȚȐ ȏȕȈȕȕȧ ȡȖȌȖ 
ȖșȕȖȊȕȐȝȒȈȚȍȋȖȘȭȑ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȋȖșțșȗȭȓȤșȚȊȈ, ȕȈȊȟȐȚȐȗȘȈȞȦȊȈȚȐȏ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȫȦȚȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȔȐ 
ȘȍșțȘșȈȔȐ; 
ǴȖȌțȓȤ 2 ǲȖȔȗ
ȦȚȍȘ ȭ ȗȘȖȋȘȈȔȕȍ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ Ȋ ȗȘȖȜȍșȭȑȕȭȑ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȧ", 
ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ ȧȒȖȋȖ ȉțȌȍ ȊȭȓȤȕȍ ȊȖȓȖȌȭȕȕȧ ȒȖȔȗ
ȦȚȍȘȖȔ, ȗȘȖȋȘȈȔȕȐȔ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧȔ Microsoft Office, 
ȊȔȭȕȕȧșȚȊȖȘȦȊȈȚȐȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȉȭȉȓȭȖȋȘȈȜȭȟȕȐȝȉȈȏȌȈȕȐȝ; 
ǴȖȌțȓȤ 3 "Internet ȌȓȧȖȉșȓțȋȖȊțȊȈȕȕȧȟȐȚȈȟȭȊȚȈȕȈȌȈȕȕȧȗȭȌȚȘȐȔȒȐȒȖȘȐșȚțȊȈȟȈȔ, ȡȖȔȈȦȚȤ 
ȖșȖȉȓȐȊȭ ȗȖȚȘȍȉȐ", ȡȖ ȗȘȐșȊȧȟȍȕȐȑ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȦ Internet Ȋ ȖȉșȓțȋȖȊțȊȈȕȕȭ ȟȐȚȈȟȭȊ, ȕȈȌȈȕȕȦ 
ȗȭȌȚȘȐȔȒȐȒȖȘȐșȚțȊȈȟȈȔ, ȡȖȔȈȦȚȤȖșȖȉȓȐȊȭȗȖȚȘȍȉȐ. 
ǴȖȌțȓȤ 4 ǷȘȖȋȘȈȔȕȍ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ, ȡȖ ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȫȚȤșȧ Ȍȓȧ șȚȊȖȘȍȕȕȧ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȮ 
ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȐ", ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ ȧȒȖȋȖ ȉțȌȍ ȊȭȓȤȕȍ ȊȖȓȖȌȭȕȕȧ ȗȍȊȕȐȔ ȗȘȖȋȘȈȔȕȐȔ ȏȈșȖȉȖȔ, ȡȖ 
ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȫȚȤșȧȌȓȧșȚȊȖȘȍȕȕȧȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȮȉȭȉȓȭȖȚȍȒȐ. 
ǪȐșȕȖȊȒȐ. Ǭȓȧ ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȭȊ Ȋ ȔȍȘȍȎȭ ǟȕȚȍȘȕȍȚ șȓȭȌ 
ȏȈȏȕȈȟȐȚȐȚȈȒȭȕȈȊȟȈȓȤȕȭȘȍșțȘșȐ: 
• ȘȍșțȘșȐ, ȧȒȭȗȘȖȗȖȕțȦȚȤșȧȒȖȔȗȈȕȭȧȔȐȊȐȘȖȉȕȐȒȈȔȐ; 
• ȖȒȘȍȔȭȉȭȉȓȭȖȚȍȒȐ, ȉȭȉȓȭȖȚȍȟȕȭȒȖȕșȖȘȞȭțȔȐȚȈȊȐȡȭȕȈȊȟȈȓȤȕȭȏȈȒȓȈȌȐ; 
• șȗȍȞȭȈȓȤȕȭȗȘȖȋȘȈȔȐȭȗȘȖȍȒȚȐȈșȖȞȭȈȞȭȑ, ȘȭȏȕȐȝȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȐȝțșȚȈȕȖȊ; 
• ȘȍșțȘșȐȒȖȔȍȘȞȭȑȕȐȝȗȘȖȌȈȊȞȭȊȕȈȗȓȈȚȕȭȑȖșȕȖȊȭ; 
• ȌȐșȚȈȕȞȭȑȕȭȒțȘșȐ. 
ǲțȘș "ǶșȕȖȊȐ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȭ ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȧ", ȡȖ ȔȐ ȗȘȖȗȖȕțȫȔȖ, ȔȈȫ ȉțȚȐ 
țȕȭȊȍȘșȈȓȤȕȐȔ, ȈșȈȔȍ, ȊȐȒȓȈȌȈȚȐșȧȧȒȚȘȈȌȐȞȭȑȕȐȔșȗȖșȖȉȖȔ, ȚȈȒȭȌȐșȚȈȕȞȭȑȕȖȟȍȘȍȏȔȍȘȍȎțǟȕȚȍȘȕȍȚ. 
ǷȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȞȤȖȋȖ ȒțȘșț ȌȖȏȊȖȓȐȚȤ:  ȗȭȌȊȐȡȐȚȐ ȗȘȖȜȍșȭȑȕȐȑ ȘȭȊȍȕȤ ȒȈȌȘȖȊȖȋȖ șȒȓȈȌț 
ȉȭȉȓȭȖȚȍȟȕȖȮ șȐșȚȍȔȐ ȟȍȘȍȏ ȕȈȊȟȈȕȕȧ ȭ ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȮ; ȗȭȌȊȐȡȐȚȐ ȗȘȖȜȍșȭȑȕȐȑ ȘȭȊȍȕȤ 
ȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȘȭȊ ȟȍȘȍȏ ȔȖȌȍȘȕȭȏȈȞȭȦ șȐșȚȍȔȐ ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧ ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȮ, ȒȖȔȗȓȍȒșț ȏȈȝȖȌȭȊ ȡȖȌȖ 
ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȚȈ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ ȭȕȕȖȊȈȞȭȑȕȐȝ ȜȖȘȔ ȭ ȔȍȚȖȌȭȊ ȕȈȊȟȈȕȕȧ; ȗȭȌȊȐȡȐȚȐ ȗȘȍșȚȐȎ ȗȘȖȜȍșȭȮ 
ȟȍȘȍȏ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ǟȕȚȍȘȕȍȚȒȖȕȒțȘșȭȊ, ȔȭȎȕȈȘȖȌȕȐȝ ȊȍȉșȍȔȭȕȈȘȭȊ ț ȔȍȎȈȝ ȌȐșȚȈȕȞȭȑȕȖȋȖ ȒțȘșț, 
ȊȐȗțșȒț ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐȝ ȎțȘȕȈȓȭȊ ȭ ȡȖȌȍȕȕȐȒȭȊ, ȈȒȚȐȊȭȏȈȞȭȮ șȗȭȊȘȖȉȭȚȕȐȞȚȊȈ ȏ ǹǴǟ, ȌȍȘȎȈȊȕȐȔȐ ȭ 
șțșȗȭȓȤȕȐȔȐȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȧȔȐ. 
 
